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DEDEMAN OTELLER ZİNCİRİ
• Antalya içi, sahil şeridinde deniz manzaralı • 482 air 
condltlonlu oda ve süitlerinde uydu yayıntı TV. müzik 
sistemi, direkt telefon ve mlnibar • 24 saat oda servisi 
60-680 kişilik Kongre Salonu, 600 kişilik Balo Salonu, 
Restaurantlar, Kokteyl Salonu ve Pastahane, Snack Bar, 
Gece Kulübü, Casino, Kapalı çarşı, • Olimplk ve 
açık/kapalı yüzme havuzları, 7 tenis kortu, deniz ve 
kara sporları, sağlık merkezi • Yat servisi (Dedeman 
yatı ile 100 kişilik geziler)
Lara Yolu 07100 a n t a l y a  / t u r k e y  
TEL: (31) 21 39 30 - 21 79 10 TELEX: 56047 Otde tr.
FAX: (31) 21 38 73 - 21 79 41
HOTEL NEVŞEHİR DEDEMAN
• Kapadokya'da panoromik manzaralı • 350 alr 
conditlonlu oda ve süitlerinde uydu yayımı t v , müzik 
sistemi direkt telefon ve mini bar ♦ 24 saat oda 
servisi, 60-350 kişilik kongre salonu, Restorantlar, 
kokteyl salonları ve terasları, barlar, disco • Açık 
yüzme havuzu, tenis kortları, aerobik salonu, masaj, 
sauna, Türk Hamamı, basketbol ve voleybol, mini golf, 
Spor alanları ve kapalı çarşı.
Nevşehir - Kayseri Yolu, 50200 NEVŞEHİR / t u r k e y  
TEL: (4851) 3907 TELEX: 49719 ddm n tr.
FAX: (4851) 2158
Kongre tu rizm in e  ayrı b ir önem  veren Dedeman o te lle ri, Türkiye'nin ta b ia t güzellikleri ve tarih  
zenginlikleri ile ünlü d ö rt seçkin yöresinde geleneksel Dedem an konukseverliğini sunm akta, çağdaş otelin  
bütün n ite lik lerine sahip Dedeman O tellerinde konforun yanısıra, geniş sim ültane sistemli kongre, sem iner
ve to p lan tı salonları m evcu ttur.
HOTEL İSTANBUL DEDEMAN
• şehrin İş merkezinde, Boğaziçi manzaralı, Atatürk 
havaalanına 20 km. mesafede • 378 alr condltlonlu 
oda ve süitlerinde uydu yayınlı TV, müzik sistemi, 
direkt telefon ve mlnibar • 24 saat oda servisi • 50-400 
kişilik Kongre Salonu • 500 kişilik balo salonları, 
Restaurantlar, Snack Bar • Kokteyl Salonları, 3 Bar, 
Casino • Kapalı yüzme havuzu • Aerobik, sauna, masaj 
• yat servisi
Yıldız Posta caddesi n o : 50 80700 Esentepe / İs t a n b u l  
TEL: (1) 174 88 00 TELEX: 28217 mkd t r  FAX: (1) 175 11 00
HOTEL ANTALYA DEDEMAN
★  ★  ★  ★
HOTEL ANKARA DEDEMAN
• Başşehrimizin diplomatik ve İş merkezinde • 308 air 
Conditlonlu oda ve süitlerinde uydu yayınlı TV, müzik 
sistemi, direkt telefon ve mlnibar • 24 saat oda servisi 
50-400 kişilik kongre salonu, 750 kişilik balo salonu, 
Restorantlar, Kokteyl Salonları, Bar, Gece Kulübü • Açık 
yüzme havuzu, aerobik salonu, Sauna, Masaj, Türk 
Hamamı
Büklüm sok. 1. Akay 06660 ANKARA / TURKEY 
TEL: (4) 117 62 00 TELEX: 42408 dede tr  FAX: (4) 117 62 14
*  ★  ★  ★  ★
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
